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1977 ALL OHIO SOCCER TEAM 
1ST TEAM 2ND TEAM 
11!:ill. 
Louie Nanchoff ••.••..••••• Akron 
LI.NE _:::::, 
Jotfn Spofford ••...•....• Ohio Wesleyan 
Key .Akin tun de~ ..••••••••.• ."Wooster Frank Vizcarra.. State 
Steve Guedt •.•.•.••.•.• ~ •• Akro~n.::::;:...-~~-r-~-~-::~...:.,.;.-:-"'~ ":-=c...:...:~-=--::...:...::...:...::...:....:~~:.....:.;~:::....::...:..:.:.._.... 
Dagen __ Dejene ••.•••..•..••• Deni ·Oll Tony Oserl............... er in 
~ BoucheKfiec fiba ••••••. Case Weste~\ Bob Hritz •..••••.•••.•.• Cleveland State 
BACKS BACKS 
• Alex Rosul •••••••••.••••.• Cleveland State Kevin Hughes .••••••••.•• Cleveland State 
• Jim Paynter ••••••••••.•••• Cleveland State · Earl Chase .•••.••••••..• Mt. Union\ 
f Kevin Kolich ••••••••.•.••• Wooster Jamie Serratc ••....•••.• Mt. Uni~ 
· DonJM:i.nkler •••••••••••.••• Ohio Wesleyan Bob Barrie •••.•.•..•..•• Akron 
~ Abbey Gladstone ••••••••••• Marietta Kevin Bove .•...•..•.••• ;Bowling Green 
GOALIE GOALIE 
Ed Hartman •.••••••••••.•.• Cincinnati Doug Flannelly ••.••.•.•• Wooster 
HONORABLE MENTION 
hlfil. 
Craig Knechtel .•.••..••.•• Capital 
Mike Manhart •...•.•.••••.• Kenyon 
To~Benefiel ••••.••.•••••• Cedarville 
Oscar Rodas .••••••.•.••••. Case Western 
Peter Maercklein ....•••... Marietta 
Luis Pedraza ••.•••..•.•... Cincinnati 
Mike Whiting •••••••••.••.. Cincinnati 
Roy Craig •..••••••••.••••. Muskingum 
Steve Brewer .••••••••••••• Miami 
Robert Brihn •••••••••••••• Bowling Green 
Scott Miller ••••••••••••.• Kent State 
Joseph Allen •.••••••••.••• Marietta 
Scott Hudson .••••••••••••• Wittenberg 
Ken Pat~on •.••••••••••••• Baldwin Wallace 
Tom Shermory •.•••••••••••• Kent State 
GOALIES 
BACKS 
Klaus Lambeck •.••••..•.. Ohio State 
Wolfgang Urban ••••..•.•• Case Western 
Jim Mosher ...••••••••••• Ohio Northern 
Don Guindon •.•.•••.•.••. Wilmington 
Tom Kaiser .••••••.••••.. Wittenberg 
Ed Biesiada .••••••..•.•. Walsh 
Jay Crawford •••••••••••. Wooster 
Joe Burwell ••••••••••••• Kent State 
Andy Gamble •••..•.•••••• Denison 
Dave Hites hew .••..•.•••• Ohio University 
Ted George ..•.••.•.••.•• Ohio Northern 
Jerry Konradt .•• , •.••.•• Miami 
Ed Poyo ••••••..••.••••.• Ohio University 
David Reese ••.•••.••.••• Marietta 
Nick Crismali •.••••.•• , .Wooster 
Greg Anderson •••••.••.••• Ohio State 
Jeff Hock •••••••••.•.•••• Ohio Wesleyan 
Randy Parkinson •.•••.•.•• Wilmington 
... 
First Team 
Ed Hartman 
Second Team 
Eric Delabar 
Honorable Mention 
Doug Flannelly 
Greg Anderson 
Jeff Hoch 
First Team 
Greg Makowski 
George Go.rleku 
Dave Shelton 
Alex Rosul 
George Perry 
Second Team 
Bret Hall 
Jim Paynter 
Mike Fischer 
Hans Van Beek 
Bob Demichelis 
Honorable Mention 
Kevin Kolich 
Don Minkler 
Abbey Gladstone 
Stan Pestka 
Peter Poulos 
Phil Ludkowski 
Earl Chase 
Rudy Keller 
Jamie Serratt 
Tim Alexander 
Bob Barrie 
Rob Keith 
Marc Brennan · 
Dickson Whitney 
Blake Glass 
First Team 
Jr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
All Mideast 
Goalkeepers 
Cincinnati 
Quincy 
Wooster 
Ohio State 
Ohio Wesleyan 
Backs 
Southern Illinois at Edwardsville 
Eastern Illinois 
Indiana 
Cleveland State 
Indiana 
Wheaton 
Cleveland State 
Wisconsin-Milwaukee 
Wisconsin-Green Bay 
Northern Illinois 
Wooster 
Ohio Wesleyan 
Marietta 
Western Illinois 
Lewis 
Rockford 
Mt. Union 
Aurora 
Mt. Union 
Wisconsin-Green Bay 
Akron 
Northern Illinois 
Rockford 
DePauw 
Spring Arbor 
Linemen 
Angelo DiBernardo So. Indiana 
Quincy Emilio John Sr. 
John Maciel Sr. 
Louie Nanchoff Jr. 
Key Akintunde Sr. 
Second Team 
Steve Long 
Howard Taylor 
Steve Guelt 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Steve Spirk Fr. 
Nezih Hasanoglu Sr. 
Honorable Mention 
Dagen Dejene Sr. 
Abdul Bouchekhechba 
Western Illinois 
Akron 
Wooster 
Wheaton 
Spring Arbor 
Akron 
Wilm:i.:n.gton 
Green Bay 
Denison 
So.Case Weste1..~n Reserve 
Honorable Mention 
John Spofford Sr. 
Frank Vizcarra Jr. 
Ray Radovic Jr. 
Rich Mufuka Jr. 
Miguel Blair Jr. 
Chris Cacciatore. Sr. 
Tony Osei Sr. 
Papa Jobe Jr~ 
Mike Barczewski Sr. 
Ray Taylor Fr. 
Bob Hritz Jr. 
Charlie Fajkus Jr. 
Craig Knechtel Sr. 
-2-
Linemen (continued) 
Ohio Wesleyan 
Ohio State 
Lewis 
MacMurray 
Eastern Illinois 
Southern Illinois at Edwardsville 
Oberlin 
Evansville 
Western Illinois 
Western Illinois 
Cleveland State 
Indiana 
Capital 
